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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Важное место в финансовой системе государства занимает 
государственный бюджет. Важную роль в перераспределении и 
дальнейшем использовании национального дохода (НД) играет 
бюджет. В процессе перераспределения НД страны часть его в 
денежной форме поступает в бюджет и образует централи-
зованный фонд финансовых ресурсов. На современном этапе 
развития экономики важной проблемой является выработка 
приоритетов экономической политики государства, способ-
ствующих обеспечению устойчивого экономического роста в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе [1, с. 15]. 
Экономический рост напрямую зависит от состояния бю-
джета, гибкости и прозрачности налоговой системы страны, 
динамики и объемов инвестиций в экономику и социальных 
расходов, развития банковской системы и реального сектора 
экономики и других определяющих факторов и неразрывно свя-
зан с качеством и уровнем жизни населения. Бюджет представ-
ляет собой форму образования и расходования фонда денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства. 
Государственный бюджет – основной финансовый план госу-
дарства на текущий год, имеющий силу закона. Утверждается 
законодательными органами власти – парламентами [6, с. 28]. 
Государственный бюджет – это денежный фонд, который 
используется правительством для финансирования своей дея-
тельности, с помощью которого государство влияет на экономи-
ческие процессы. Государственный бюджет также взаимодей-
ствует и с другими звеньями финансовой системы, тем самым он 
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осуществляет распределение средств в пользу нуждающихся 
фондов. 
С приобретением независимости в Республике Таджикистан 
была организована и разработана отечественная модель государ-
ственного бюджета страны. Для обеспечения эффективного и 
рационального использования государственных средств перво-
очередной задачей стало создание нормативно-правовой базы. 
За период государственной независимости в Республике Таджи-
кистан был принят ряд нормативных актов, определяющих 
элементы, функции, задачи и принципы бюджетной системы 
страны. К ним относятся Законы Республики Таджикистан 
«О государственных финансах Республики Таджикистан» от 
28 июня 2011 года, № 723, Закон Республики Таджикистан «О 
государственном бюджете Республики Таджикистан на очеред-
ной финансовый год», Налоговый кодекс Республики Таджикис-
тан, Стратегия управления государственными финансами на 
2009–2018 годы, Инструкция по формированию показателей 
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2019–
2021 годы (1 фаза), Инструкция по формированию проекта 
Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2019 г. 
и прогнозных показателей Государственного бюджета на 2020–
2021 годы (2 фаза) и т. д. 
Несмотря на проделанную огромную работу по созданию и 
организации государственного бюджета, в связи с развитием 
рыночных отношений, появлением различных форм соб-
ственности и часто меняющейся тенденцией роста в различных 
отраслях экономики, бюджетная система страны нуждается в 
непрерывном усовершенствовании, обеспечивающим гибкость и 
быстрое реагирование на изменения в экономике страны. 
Таблица 1 – Структура бюджета Республики Таджикистан в 
2015–2018 гг. [3] 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Доходы, всего 
(тыс. с) 
16 586 483,9 18 405 171,8 19 955 467,4 23 392 561,0 
% ВВП 34,3 33,8 24,1 34,7 
Расходы, всего: 16 277 408,1 18 294 330,7 22 264 184,0 24 187 453,1 
% ВВП 33,6 33,6 36,4 35,1 
Источник: Финансы Таджикистана : стат. сб. / Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. С. 17–23. 
 
 
Таблица 2 – Структура расходов государственного бюджета Республики Таджикистан в 
2016–2018 гг. [3] 































































































































Всего: 20 234 048,1 33,6 18 294 330,7 25 425 094,4 36,4 22 264 184,0 26 755,0 35,1 24 187,4 
Сектор государ-
ственной власти и 
управления 
1 873 533,7 2,9 1 556 818,1 2 158 124,4 2,7 1 651 210,3 1 803,6 2,4 1 647,0 
Просвещение 3 388 739,8 5,7 3 093 759,0 3 879 558,5 5,8 3 572 650,3 4 131,2 5,4 3 702,6 














734 882,3 1,1 591 585,1 988 555,5 1,2 753 455,3 866 868,2 1,1 744 143,8 
 
 
Продолж. табл. 2 






































































































































ловство и охота 







217 038,7 0,4 217 615,6 187 771,3 0,3 157 958,1 187,8 0,2 141,8 
Транспорт и 
коммуникации 
926 569,1 1,7 948 283,3 1 268 102,5 1,8 1 074 918,8 1 145,0 1,9 1 292,0 
Прочие экономи-
ческие дела и 
услуги 
28 039,6 0,1 23 862,7 1 829 267,1 0,1 1 098 855,1 68,0 0,1 53,9 
Источник: Финансы Таджикистана : стат. сб. / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджи-
кистан, 2019. С. 47–52. 
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Бывает и такая, на первый взгляд парадоксальная ситуация, 
когда государственные расходы превышают доходы – это дефи-
цит. Обратная ситуация называется профицитом. В качестве 
примера, в табл. 1 представлена структура бюджета Республики 
Таджикистан за 2015–2018 годы. Из данных представленных в 
ней, отчетливо видна ситуация показателей государственного 
бюджета. Более подробно расходы государственного бюджета 
по статьям расходов, представлены в следующей табл. 2. 
Бюджетная система Республики Таджикистан состоит из 
следующих звеньев: 
1. Республиканский бюджет: 
2. Местные бюджеты. 
Государственный бюджет состоит из двух частей, которые 
дополняют друг друга, это доходная и расходная части. 
Доходная часть бюджета показывает, откуда поступают сред-
ства на финансирование деятельности государства и какие слои 
общества отчисляют больше из своих доходов. Структура дохо-
дов является непостоянной и зависит она от определенных эко-
номических условий развития страны. Любые изменения струк-
туры бюджетных доходов будет отражать и изменения в 
экономических процессах. 
Расходная часть бюджета показывает на какие цели будут 
направлены аккумулированные средства. Расходы бюджета 
представляют собой затраты, которые возникают в связи с 
выполнением государством определенных функций. Такие 
затраты выражают экономические отношения, на их основе 
происходит процесс использования средств государства по раз-
ным направлениям. Так как государство учитывает экономи-
ческие интересы в целом, то расходная часть охватывает 
полностью всю экономику. 
Расходы бюджета – это денежные средства, которые направ-
лены на финансовое обеспечение задач и функций государства, 
а также местного самоуправления. Такие затраты выражают 
экономические отношения, на их основе происходит процесс 
использования средств централизованного фонда денежных 
средств государства по различным направлениям [6, с. 47]. 
В заключение можно отметить, что государственный бюджет 
каждой страны, как важный финансовый источник государства, 
является основным рычагом реализации социально-экономи-
ческой политики государства. Необходимо подчеркнуть, 
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посредством реализации функций Государственного бюджета 
имеется огромная возможность повышения его эффективности, 
которое приведет к росту устойчивости и конкурентоспо-
собности национальной экономики, а также позволит улучшить 
жизненное благосостояние населения страны. 
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НЕДОСТАТЪЦИ И ПРЕДИМСТВА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЕКУЩОТО И ПЕРИОДИЧНО 
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ ДЕЙНОСТТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 
Abstract. In the Republic of Bulgaria there have been a number 
of conceptual changes in the accounting legislation in the field of the 
public sector, which have a positive impact on the overall organi-
zation of the accounting process in publicly-funded enterprises. At 
present, there is a completely new framework related to the reporting 
of public sector enterprises, which is a prerequisite for insufficient 
clarity, and in some cases there is a contradiction in the accounting 
of specific business operations and processes of public sector 
enterprises. 
